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1 L’absence  de  cartes  ethniques  de  l’Iran  (la  première  fut  publiée  en  1984  dans  le
TübingerAtlas des Vorendern Orients) témoigne, selon l’A., du refus de l’État nationaliste des
Pahlavi,  puis  de  la  République  islamique  de  prendre  en  compte  les  minorités  (en
particulier les sunnites dans le régime actuel). Pourtant la cartographie des faits culturels
contemporains  fait  apparaître  « la  dynamique  unificatrice  plus  que  la  diversité  des
héritages » mais la crainte demeure de mettre en évidence « des différences résiduelles »,
dans « un pays cohérent mais incontestablement multiethnique ».
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